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Research on Competence and Ability of Kindergarten Teacher 
- Analysis of Survey about Kindergarten Teacher- 
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- Analysis of Elementary School Survey - 
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Considerations for Building Systems of Early Discovery and Lifestyle Support for Children with 
Mental Disorders 
-The Roles of Psychiatric Care and School Social Workers in the School- 





The Trial Study of Development Learning That Center on Service-Learning Program 
- Relativity of Practice of the Overseas Service-Learning and the Subject - 
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